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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian deskriptif ini bertujuan untuk mengkaji motivasi penglibatan  pelajar terhadap 
akiviti kesukarelawan. Kajian ini melibatkan 399 orang responden dari Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia. Instrumen kajian yang digunakan adalah berbentuk soal 
selidik adaptasi daripada Teori Fungsi Katz (1960)  dan diubahsuai berdasarkan 
Volunteer Function Inventory (VFI) yang dibentuk oleh Clary. Satu set borang soal 
selidik diedarkan kepada responden untuk mendapatkan maklumat dan data yang 
diperlukan. Dapatan dianalisis melalui komputer menggunakan perisian IBM SPSS 
Statistics (Statistical Packages for Social Sciences) Version 22.0 for Windows bagi 
mendapatkan jumlah peratus, kekerapan, min dan sisihan piawai. Kajian rintis telah 
dijalankan dan didapati nilai Alpha Cronbach adalah 0.835. Hasil kajian mendapati 
fungsi pemahaman  (min=5.41) paling dominan mempengaruhi persepsi  responden 
terhadap aktiviti kesukarelawan. Walaupun terdapat perbezaan min bagi pelajar 
lelaki dan perempuan, tetapi tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina 
untuk kesemua fungsi motivasi. Dapatan kajian  juga menunjukkan  tiada perkaitan 
di antara tahun pengajian dengan fungsi motivasi. Namun, dapatan kajian mendapati 
terdapat hubungan positif yang rendah  antara fungsi motivasi dengan pencapaian 
akademik pelajar. Di samping itu, dikemukakan juga cadangan kajian untuk 
meningkatkan lagi penghayatan dan kelestarian dalam aktiviti kesukarelawan.  
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ABSTRACT 
 
 
 
This descriptive study aimed to investigate  students’ motivation in a volunteer 
activity. The study involved 399 respondents from University Tun Hussein Onn 
Malaysia. The instrument used was a questionnaire adapting from Functional Theory 
by Katz (1960) using Volunteer Functions Inventory (VFI) developed  by Clary. A 
questionnaire distributed to the respondents to obtain information and data that are 
required. The findings were analyzed by computer using IBM SPSS Statistics 
(Statistical Packages for Social Sciences) Version 22.0 for Windows to get the 
percentage, frequency, mean and standard deviation. A pilot study was conducted 
and found the Cronbach-Alpha was 0.835. The study indicated ‘Understanding” has 
the highest mean with (mean=5.41) are the most dominant influence towards 
volunteer activity. Indeed results showed a difference mean between male and 
female respondents, however there was no significant  relationship between gender 
and functions of motivation. Result also showed that there is no relationship between 
year of study to functions of motivation. Even though, the study found a low positive 
relationship between functions of motivation  and academic achievement.  In 
addition, recommendations were made also to improve a total comprehension  and 
sustanability towards volunteers activity. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Kesukarelawan bermaksud  melakukan sesuatu perkara atau aktiviti tanpa 
mengharapkan balasan. Ia dilakukan secara sukarela tanpa bayaran atau paksaan oleh 
mana-mana pihak. Individu boleh dan berhak untuk melakukan aktiviti 
kesukarelawan berdasarkan keperluan semasa tanpa mengira umur, bangsa dan 
agama. Sepertimana diterangkan dalam kajian oleh Musick & Wilson (2003) bahawa 
kerja kesukarelawan merujuk kepada aktiviti yang dilakukan untuk membantu orang 
lain tanpa menjangkakan atau mengharapkan balasan dan bebas sepenuhnya. Dewasa 
ini, kesukarelawan dilihat sebagai satu perkara penting dan menjadi ukuran 
pencapaian sesebuah bangsa dan negara.  
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengishtiharkan 5 Disember 
sebagai Hari Sukarelawan Sedunia. PBB turut mengiktiraf peranan individu, bangsa 
dan negara yang komited terhadap aktiviti kesukarelawan. Memetik dari ucapan 
Setiausaha PBB pada 5 Disember 2013 sebagai berkata “Berasaskan nilai perpaduan 
dan kepercayaan bersama, semangat kesukarelawanan menyeberangi semua 
sempadan budaya, bahasa dan geografi. Dengan mengorbankan masa dan kemahiran 
tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran berbentuk material, sukarelawan disatukan 
oleh tujuan nurani yang sama.”   
Seluruh dunia menilai bahawa penglibatan dalam aktiviti kesukarelawan 
sebagai ukuran terhadap pencapaian kemajuan sesebuah bangsa dan negara. 
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Kebanyakan negara maju mempunyai penduduk yang ramai terlibat dalam aktiviti 
kesukarelawan. Beberapa buah negara seperti Australia, Jerman dan Jepun 
mempunyai organisasi yang mantap dalam melakukan aktiviti kemasyarakatan. 
Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek, “Di Australia, 
terdapat lima juta daripada 28 juta penduduknya mendaftar di dalam program 
kesukarelawan di negara tersebut yang dikenali sebagai 'National Volunteer Week' 
(Minggu Sukarelawan Nasional).” Di Asia, negara Jepun merupakan contoh terbaik 
dalam pemglibatan sukarelawan di mana  lebih 26 peratus daripada orang dewasa 
Jepun yang dikaji menyatakan bahawa mereka sedang atau pernah terlibat sebagai 
sukarelawan. Namun begitu terdapat 48 peratus daripada mereka terlibat dalam 
kesukarelaan kerana ia berguna, manakala 33 peratus menyatakan ia dilakukan untuk 
menimba pengalaman (Saifuddin Abdullah, 1998).  
Malaysia sedang berusaha melahirkan rakyat dan generasi yang 
bertanggungjawab terhadap kemajuan bangsa dan negara. Berdasarkan Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan yang digubal pada tahun 1988, menjelaskan bahawa prinsip 
falsafah pendidikan negara menekankan kepada pembentukan negara dan melahirkan 
insan yang sempurna dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelek.  Pada umumnya, 
rakyat Malaysia masih kurang memahami kepentingan kesukarelawan dalam 
sesebuah masyarakat. Kebanyakan beranggapan bahawa setiap aktiviti perlu 
dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab sahaja. (Azizan Bahari, 2011) 
menegaskan bahawa walaupun kesukarelawanan mendasari organisasi, agenda 
pembangunan belia, dan aneka program berkaitan kepentingan masyarakat ramai, 
kepentingan (significance) kesukarelawanan, atau makna dan implikasinya, masih 
belum disedari atau difahami sebaiknya. 
 Aktiviti kesukarelawan juga dilihat sebagai suatu perkara asing yang 
dilakukan pada masa tertentu sahaja. Malah di negara ini, aktiviti sebegini hanya 
dilakukan oleh kumpulan tertentu sahaja. Terutama melibatkan golongan tua ataupun 
dalam konteks kerahan tenaga terhadap kumpulan sasaran tertentu.  Ini turut 
diperkatakan oleh (Menteri Belia & Sukan) bahawa “Konsep sukarela semakin hari 
semakin merosot. Maka itu, kempen kesukarelawan perlu dipupuk kembali, terutama 
dalam kalangan ramaja atau generasi muda”.      
 Di Malaysia kelangsungan aktiviti kesukarelawan adalah tidak konsisten. 
Presiden Majlis Belia Malaysia (MBM) mengulas bahawa  di negara ini, aktiviti itu 
lebih dilihat dan „dicop‟ sebagai untuk mengisi masa lapang semata-mata. Ini berlaku 
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kerana keterlibatan individu bergantung kepada peristiwa dan motif tertentu sahaja. 
Faktor kerahan tenaga berunsurkan arahan oleh pihak tertentu kerap berlaku bagi 
mengatasi sesuatu masalah.  Bencana alam seperti peristiwa banjir besar di Kelantan 
pada Disember 2014 menyebabkan gerakan aktiviti kesukarelawan dilihat amat 
menyerlah dan mendapat kerjasama dari semua pihak di seluruh negara.  
Majlis Keselamatan Negara (MKN) menghimpunkan seramai 50,000 
sukarelawan dari seluruh IPT untuk menyertai misi bantuan banjir. Tidak ketinggalan 
badan bukan kerajaan (NGO) seperti JASA, IM4U, MEDIA PRIMA dan lain-lain 
kumpulan juga turut serta. Kebanjiran sukarelawan untuk membantu mangsa banjir  
amat memberangsangkan. Individu, kumpulan dan organisasi turut terlibat 
menyumbang tenaga, wang ringgit dan keperluan lain demi meringankan beban 
mangsa banjir. Pelajar- pelajar Universiti turut terlibat melakukan kerja-kerja 
pembersihan dan membaik pulih kawasan yang dilanda banjir.   
 Pendedahan pelajar dalam aktiviti kesukarelawan telah menjadi salah satu 
agenda penting dalam sistem pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Tinggi 
(KPT)  telah menubuhkan Majlis Sukarelawan Universiti-Universiti Malaysia 
(MASKUM) di bawah Sekretariat Timbalan-Timbalan Naib Canselor/Rektor (Hal 
Ehwal Pelajar). Semua sukarelawan ini sentiasa bersiap siaga untuk memberi 
bantuan sepanjang masa. Penglibatan pelajar dalam aktiviti ini dilihat sebagai 
langkah penting untuk melahirkan pelajar yang bertanggungjawab, prihatin dan 
mampu menyumbang kepada pembangunan bangsa dan negara. Menurut (Thapa 
1999) Institusi pengajian tinggi menyediakan suasana yang kondusif untuk 
pembelajaran serta idea-idea baru dan ini boleh menjadi asas bagi tingkah laku 
aktivisme. Hasrat ini juga diterjemahkan dalam sasaran Pelan Pembangunan 
Pendikan Tinggi Malaysia (PPPTM 2015-2025) untuk melahirkan graduan holistik.
 Pelajar-pelajar di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) turut 
menyahut saranan ini dengan melaksanakan pelbagai bentuk aktiviti kemakyarakatan 
untuk mendokong semangat kesukarelawan. UTHM melalui Kelab Kesukarelawan 
membawa misi untuk  meningkatkan kesedaran di kalangan pelajar IPTA tentang 
kepentingan penglibatan dan sumbangan mereka secara bersepadu dalam aktiviti-
aktiviti kesukarelawan samada dalam masa aman ataupun bencana. Aktiviti ini 
dilakukan oleh semua pelajar dari pelbagai fakulti dan peringkat pengajian. Menurut 
bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) penglibatan pelajar UTHM dalam aktiviti 
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kesukarelawan adalah meningkat setiap tahun. Berdasarkan sumber tersebut, dapat 
dilihat bahawa terdapat kecenderungan positif dalam penglibatan pelajar. 
 
Jadual 1.1: Statistik program kesukarelawan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
(Sumber: Pejabat HEP, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia) 
 
              
Berdasarkan jadual 1.1 menunjukkan bahawa motivasi  penglibatan pelajar UTHM 
dalam aktiviti kesukaralewan adalah memberasangkan. Bagi tempoh lima tahun 
bermula dari tahun 2011 sehingga 2015 terdapat peningkatan yang ketara daripada 
190 bilangan program kepada 382 program yang telah berjaya dilaksanakan. 
Walaubagaimanapun, bersandarkan kepada jumlah enrolmen bilangan pelajar bagi 
setiap tahun didapati kadar peratusan penglibatan pelajar dalam program tersebut 
tidak banyak berubah iaitu  di antara 0.02 peratus hingga 0.03 peratus sahaja. Justeru 
itu, kajian secara terperinci perlu dilakukan untuk mengenalpasti faktor motivasi 
penglibatan pelajar samada berdasarkan fungsi nilai, pemahaman, penigkatan, 
kerjaya, sosial atau perlindungan sepertimana yang diuji secara signifikan oleh 
(Clary et al. 1998). 
 
1.2 Latar belakang masalah kajian 
 
 
Pelajar-pelajar di UTHM terlibat dalam pelbagai bentuk aktiviti kemasyarakatan 
yang dianjurkan oleh pihak universiti sepanjang tahun. Umumnya keterlibatan 
mereka adalah berpaksikan kepada program yang dirancang dan dikenalpasti oleh 
 
Tahun 
 
2011 
 
2012 
 
2013 
 
2014 
 
2015 
 
Bil. Pelajar 
 
8,350 
 
9,281 
 
10,350 
 
11,067 
 
12,256 
 
Bil. Program 
 
190 
 
201 
 
209 
 
245 
 
382 
 
Program / Pelajar (%) 
 
0.023 
 
0.021 
 
0.020 
 
0.022 
 
0.031 
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pihak universiti untuk tujuan tertentu. Mereka juga terlibat kerana berasaskan 
tuntutan  nilai kredit dalam matapelajaran yang ditetapkan terutama  bagi subjek 
kokurikulum. Namun begitu, seharusnya pelajar - pelajar mempunyai  daya motivasi  
tinggi  untuk  menyertai dan melaksanakan aktiviti kesukarelawan. Setiap pelajar 
mempunyai faktor motivasi berbeza, samada mereka menyertai aktiviti ini kerana 
faktor nilai, kerjaya, pemahaman, sosial, peningkatan atau perlindungan. Ini 
dibuktikan dalam dapatan  kajian oleh Tajul Arifin Muhamad dan Nadirah Aishah 
Mohd Alauddin (2013)  menunjukkan bahawa aspek nilai  merupakan faktor 
motivasi utama yang paling menyumbang kepada tahap kepuasan sukarelawan. Oleh 
itu, persepsi berbeza dalam kalangan pelajar dapat diterjemahkan dalam bentuk 
pemilihan  aktiviti kesukarelawan yang disertai dan akan memberi impak yang besar 
dalam diri pelajar, organisasi dan masyarakat. Ia juga dapat menentukan kadar 
kekerapan keterlibatan berdasarkan program yang bersesuaian dan diminati. 
Kajian oleh  Ekerdt (1986) menyatakan bahawa majoriti daripada kaum lelaki 
lebih gemar menjalankan kerja-kerja sukarelawan manakala hasil kajian Knauft 
(1992) pula mendapati kumpulan wanita adalah tinggi berbanding lelaki. Penglibatan 
sukarelawan dalam kalangan pelajar-pelajar universiti di Malaysia adalah semakin 
meningkat. Namun tidak dapat dipastikan perbezaan jelas antara kumpulan lelaki 
atau perempuan menjadi dominan dalam kesukarelawan. Justeru itu, kajian terhadap 
perbezaan jantina dalam kalangan pelajar UTHM  perlu dilakukan bagi 
mengenalpasti kumpulan sasaran sebenar yang terlibat dalam aktiviti kesukarelawan. 
Tempoh pengajian di UTHM bagi program sarjana muda adalah selama 8 semester 
atau 4 tahun pengajian secara sepenuh masa. Pengajian di universiti pada tahun 
pertama sehingga keempat adalah berbeza dari sudut pengalaman dan kematangan 
seseorang pelajar. Pelajar tahun pertama umumnya kurang pengetahuan dan 
pengalaman dalam aktiviti kesukarelawan berbanding pelajar tahun akhir. Walaupun 
begitu, menurut Ellis (1996) penglibatan mahasiswa  tahun satu  dalam aktiviti 
kesukarelawan adalah lebih tinggi berbanding dengan penglibatan mahasiswa yang 
berada dalam tahun akhir pengajian. Justeru itu, adalah penting untuk menilai 
perbezaan motivasi individu berdasarkan tahun pengajian kerana ia mampu 
membuktikan samada pengalaman dan kematangan pelajar UTHM  mempengaruhi 
motivasi dalam kesukarelawan atau sebaliknya. 
Pelajar UTHM mempunyai latar belakang sains dan kejuruteraan yang baik 
dan mampu memberi sumbangan  besar terhadap pembangunan masyarakat. 
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Pencapaian akademik yang tinggi dalam kalangan pelajar mempengaruhi 
pertimbangan terhadap kepentingan melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawan. 
Pelajar yang cemerlang mampu berfikiran jauh dan prihatin terhadap keperluan dan 
tuntutan semasa oleh masyarakat. Kajian oleh  Astin & Sax (1998) menyatakan 
bahawa penglibatan mahasiswa dengan aktiviti sukarelawan mampu meningkatkan 
tahap pencapaian mereka daripada aspek kurikulum dan ko-kurikulam, malahan 
mereka mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi untuk membantu komuniti 
sekeliling yang berada dalam keadaan yang memerlukan. Manakala kajian yang 
dijalankan oleh Haski-Leventhal et al., (2008) pula menunjukkan bahawa mahasiswa 
universiti yang melibatkan diri dengan aktiviti kesukarelawanan mempunyai gaya 
kehidupan yang lebih berdisiplin dan kebanyakan mereka dilihat mampu mengurus 
masa dengan lebih sistematik. Namun begitu, tidak dapat dipastikan samada 
kecemerlangan akademik mampu mendorong pelajar UTHM terlibat secara aktif 
dalam aktiviti kesukarelawan. 
Sebagai sebuah universiti yang berfokus kepada bidang kejuruteraan dan 
teknikal, pelajar UTHM mempunyai ciri-ciri tersendiri yang unik berbanding pelajar 
IPTA lain dalam mengukur pengaruh motivasi penglibatan terhadap aktiviti 
kesukarelawan. Justeru itu, kesedaran mengenalpasti keutamaan pilihan fungsi 
motivasi penting bagi memastikan bentuk program kesukarelawan adalah relevan 
dan lestari. Sejajar dengan kajian Sharififar, Jamalian, Nikbakhsh dan Ramezani 
(2011) menyatakan faktor motivasi adalah penting dalam memupuk minat serta 
komitmen sukarelawan. Tambahan pula, kelangsungan aktiviti kesukarelawan 
seharusnya lestari dan memberi impak bukan hanya kepada warga kampus malah 
individu luar dalam kelompok masyarakat. Seterusnya ia dapat diteruskan untuk 
jangka masa panjang oleh generasi masa hadapan. 
 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa peratusan  penglibatan pelajar universiti 
dalam aktiviti kesukarelawan semakin meningkat. Namun begitu, perbezaan persepsi 
dan keutamaan pelajar terhadap faktor motivasi samada berdasarkan fungsi nilai, 
kefahaman, kerjaya, sosial, peningkatan atau perlindungan masih menjadi persoalan. 
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Selain itu, keterlibatan pelajar dari sudut perbezaan jantina, pencapaian akademik 
dan tahun pengajian turut menyumbang kepada wujudnya ketidakseimbangan dalam 
aktiviti kesukarelawan. Faktor-faktor ini perlu dikaji secara terancang supaya setiap 
aktiviti dapat dilaksana secara sistematik, menyeluruh dan memberi impak kepada 
diri pelajar, organisasi dan masyarakat. Oleh yang demikian peningkatan bilangan 
program  aktiviti kesukarelawan di UTHM tidak menggambarkan  keterlibatan 
pelajar dengan jelas  tanpa  merujuk kepada perkara-perkara yang dinyatakan. 
 Sehubungan dengan ini, untuk memastikan kelestarian dan penghayatan 
terhadap kesukarelawan diberi perhatian maka pengkaji  ingin menyelidik dan 
mengukur sejauhmanakah fungsi motivasi yang terdiri daripada nilai, sosial, kerjaya, 
pemahaman, peningkatan dan perlindungan mempengaruhi aktiviti kesukarelawan 
dalam kalangan pelajar. 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
Secara khusus objektif  kajian adalah untuk: 
i.  Mengenalpasti persepsi pelajar dari sudut fungsi motivasi (nilai, pemahaman, 
kerjaya, sosial, peningkatan dan perlindungan) terhadap aktiviti 
kesukarelawan. 
ii. Mengenalpasti perbezaan penglibatan antara jantina di dalam aktiviti   
kesukarelawan. 
iii.   Mengenalpasti hubungan antara fungsi motivasi dengan tahun pengajian 
pelajar dalam   melakukan  aktiviti  kesukarelawan. 
iv. Mengenalpasti hubungan antara fungsi motivasi dengan pencapaian akademik 
pelajar  dalam  melakukan  aktiviti kesukarelawan. 
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1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk menjawab soalan-soalan yang berikut :- 
i. Apakah persepsi pelajar dari sudut fungsi motivasi (nilai, pemahaman, 
kerjaya, sosial, peningkatan dan perlindungan)  terhadap  aktiviti  
kesukarelawan. 
ii. Adakah terdapat perbezaan penglibatan antara pelajar lelaki dengan pelajar 
perempuan   dalam aktiviti   kesukarelawan? 
iii.   Adakah terdapat hubungan antara fungsi motivasi dengan tahun pengajian 
pelajar dalam  melakukan aktiviti kesukarelawan? 
iv. Adakah terdapat hubungan antara fungsi motivasi dengan pencapaian 
akademik pelajar dalam  melakukan aktiviti kesukarelawan? 
 
 
1.6 Kerangka Konseptual 
 
 
Kerangka konsep kajian yang diadaptasi daripada Teori Fungsi Katz (1960)  dan 
diubahsuai berdasarkan Volunteer Function Inventory (VFI) yang dibentuk oleh 
Clary et al. pada tahun 1998. 
 
Rajah 1.1 Kerangka Konseptual Kajian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Pelajar UTHM: 
 
 Jantina 
 Tahun pengajian 
 Pencapaian akademik 
Fungsi Motivasi: 
 Nilai 
 Pemahaman 
 Kerjaya 
 Sosial 
 Peningkatan 
 Perlindungan 
 
 
Aktiviti 
kesukarelawan 
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Rajah 1.1 menggambarkan kerangka konseptual yang digunakan dalam kajian ini.  
Fungsi motivasi (nilai, pemahaman, kerjaya, sosial, peningkatan dan perlindungan) 
merupakan pembolehubah bebas yang dihubungkait dengan aktiviti kesukarelawan.  
Hasil kajian ini akan dapat memperlihatkan hubungan faktor motivasi pelajar 
berdasarkan perbezaan jantina, tahun pengajian dan pencapaian akademik terhadap 
penglibatan dalam aktiviti kesukarelawan. 
 
 
1.7 Skop Kajian  
 
 
Kajian ini menfokus kepada pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia yang 
menyertai aktiviti kesukarelawan. Pembolehubah yang digunapakai adalah daripada 
VFI (Volunteer Functional Indicator) oleh Clary et al (1998) merangkumi fungsi 
nilai, pemahaman, kerjaya, sosial, peningkatan dan perlindungan. Fungsi-fungsi 
tersebut diukur terhadap pelajar-pelajar yang terlibat dalam aktiviti kesukarelawan. 
Tujuan kajian ini adalah untuk melihat kewujudan perbezaan persepsi, jantina dan 
hubungan fungsi motivasi antara tahun pengajian dan pencapaian akademik pelajar 
dalam melakukan aktiviti kesukarelawan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. 
Kajian ini adalah kajian deskriptif berbentuk kajian kes institusi secara tinjauan, di 
mana kajian hanya dijalankan di dalam UTHM menggunakan persampelan  secara 
rawak. Kajian dijalankan ke atas pelajar-pelajar program ijazah sarjana muda dari 
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar (FKAAS),  Fakulti Kejuruteraan 
Elektrik dan Elektronik (FKEE), Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan 
(FKMP), Fakulti Perniagaan dan Teknologi Pengurusan (FPTP), Fakulti Pendidikan 
Teknikal dan Vokasional (FPTV), Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
(FSKTM) dan Fakulti Sains Teknologi dan Pembangunan Insan (FSTPi). 
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1.8  Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini hanya dijalankan di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) yang 
merupakan salah sebuah universiti awam (UA) di Malaysia. UTHM juga merupakan 
salah sebuah universiti  yang  berfokus kepada bidang sains kejuruteraan dan 
teknikal dalam kluster Malaysia Technical University Network (MTUN). Maka 
kajian ini hanya melibatkan pelajar - pelajar yang mempunyai latarbelakang 
pendidikan sains kejuruteraan dan teknikal sahaja selaras dengan matlamat 
penubuhan MTUN. Oleh itu kajian ini adalah  berbeza dengan kajian-kajian lain 
yang melibatkan semua pelajar samada dari bidang sains sosial, kejuruteraan dan 
lain-lain bidang pengajian.  
 
 
1.9 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini penting dan akan memberi manfaat kepada semua pihak termasuk: 
 
 
1.9.1 Pelajar 
 
 
Pelajar dapat memahami motif penglibatan mereka dalam sesuatu aktiviti 
kesukarelawan berdasarkan persepsi dan keutamaan yang sesuai. Penghayatan dan 
kefahaman yang tinggi terhadap kesukarelawan dapat membentuk graduan holistik 
yang cemerlang dalam akademik dan mampu menyumbang ke arah pembangunan 
negara. Motivasi yang kuat dalam kalangan pelajar mampu mempertingkatkan 
penyertaan dalam  aktiviti kesukarelawan dan akan mempengaruhi rakan-rakan lain.  
 
1.9.2 UTHM 
 
Hasil penyelidikan ini diharap dapat membantu pihak Universiti untuk mengenalpasti 
sasaran yang tepat berdasarkan bentuk aktviti yang sesuai. Perkara ini dapat 
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mengelakkan pembaziran tenaga, masa dan wang ringgit. Sekiranya tidak diberi 
perhatian, aktiviti yang dijalankan akan menjadi sia-sia dan tujuan sebenar tidak akan 
tercapai. 
 
 
1.9.3 Masyarakat 
 
 
Inisiaf ke arah melahirkan masyarakat yang bekerjasama dan saling bantu membantu 
menjadi agenda penting dalam pembentukan sebuah negara. Semangat 
kesukarelawan diterapkan dalam setiap warganegara Malaysia yang berbilang kaum 
demi menjamin keamanan dan kesejahteraan. Justeru  itu, kajian ini amat bermakna 
dalam konteks kesedaran penglibatan dalam aktiviti kemasyarakatan oleh pelajar. 
Hubungan baik antara semua kaum dapat diperkukuhkan melalui aktiviti 
kesukarelawan seterusnya dapat  menjamin kesejahteraan negara. 
 
 
1.9.4 Kementerian 
 
 
Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) juga dapat menilai pencapaian graduan di 
negara ini berdasarkan penglibatan pelajar. KPT dapat merancang polisi dan 
pendekatan yang sesuai berdasarkan keperluan di semua Institut Pengajian Tinggi di 
Malaysia. Disamping itu, Kementerian Belia dan Sukan (KBS) juga memperoleh 
manfaat bersama untuk mengenalpasti kecenderungan golongan muda dalam 
kegiatan kemasyarakatan. Dengan ini pihak KBS mampu mendekati pelajar dan 
golongan muda dalam bentuk aktiviti kemasyarakatan yang diminati dan berfaedah. 
Sekaligus dapat mengelakkan gejala sosial dalam kalangan belia. 
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1.10 Definisi Istilah  
 
 
Definisi operasi atau istilah adalah merupakan pengertian atau makna bagi sesuatu 
perkataan atau ayat tertentu: 
 
1.10.1 Motivasi 
 
 
Motivasi  ialah penggerak yang melibatkan proses membangkit, mengekal dan 
mengawal minat (Bernard, H.W. 1965 dalam Kamaruddin Hussin, 1993). Pelajar 
yang bermotivasi tinggi biasanya mempunyai dorongan yang kuat dan mantap untuk 
terus berminat dengan apa yang disampaikan hasil dari rangsangan-rangsangan yang 
kuat iaitu menerusi insentif dan motif. Insentif dalam pengajaran dan pembelajaran 
sering disampaikan dalam bentuk ekstrinsik seperti markah, gred, wang, pujian, 
penghargaan, tanda bintang dan sebagainya. Motif pula timbul akibat dorongan 
semula jadi atau kecenderungan individu yang menggerakkan individu untuk 
bertindak bagi mencapai sesuatu matlamat walaupun dalam tempoh yang lama. 
Dalam konteks kajian ini motivasi difokuskan kapada enam fungsi iaitu nilai, 
pemahaman, kerjaya, sosial, peningkatan dan perlindungan. Enam fungsi ini adalah 
merujuk kepada Volunteer Function Inventory (VFI) yang dibentuk oleh Clary et al. 
pada tahun 1998. 
 
 
1.10.1.1    Nilai 
 
 
Individu menjadi sukarelawan bertujuan untuk menyatakan atau bertindak terhadap 
nilai-nilai murni dan kemanusiaan. Apabila seseorang pelajar terlibat dengan aktiviti 
sukarela, pelajar tersebut dengan sendirinya akan membentuk rasa simpati dan sifat 
tolong-menolong sesama manusia. Nilai murni seperti inilah yang perlu ada dalam 
diri setiap pelajar agar mereka bukan sahaja cemerlang dalam akademik malah 
memiliki modal insan yang cemerlang. 
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1.10.1.2    Kefahaman 
 
 
Sukarelawan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keperluan semasa serta 
kemahiran yang sering digunakan. Kajian yang dilakukan oleh Gonzalez (2009) 
mendapati bahawa fungsi pemahaman adalah penting sebagai sumber inspirasi 
individu terlibat dalam kesukarelawan. Faktor ini merupakan satu proses 
pembelajaran jangka panjang dan ia dilihat menjadi faktor individu penglibatan 
seseorang sukarelawan (Yoshioka et. al., 2007). 
 
 
1.10.1.3   Kerjaya 
 
 
Sukarelawan mempunyai matlamat mendapatkan kerjaya yang berkaitan dengan 
pengalaman melalui aktiviti kesukarelaan. Kemahiran yang dperolehi seperti 
kemahiran komunikasi, kemahiran bekerja sebagai satu pasukan, kebolehan 
menjanakan pendekatan yang lebih inovatif dalam menghadapi cabaran dapat 
memberikan sumbangan kearah keberkesanan organisasi ditempat kerja. 
 
 
1.10.1.4   Sosial 
 
 
Kesukarelaan membolehkan individu itu untuk mengukuhkan hubungan sosial 
mereka. Menurut (Kanter, 1997) bahawa kesan positif aktiviti kesukarelawan 
terhadap individu dan organisasi adalah tidak dapat dinafikan. Penglibatan 
kesukarelaan sebenarnya dapat menyokong, memudahkan dan memperkukuhkan 
persekitaran tempat kerja dalam sesebuah organisasi. Turut disokong oleh  (Crouter, 
1984) bahawa penglibatan individu dapat membantu meningkatkan tahap kecekapan  
ditempat  kerja dan ianya  lebih berkesan. 
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1.10.1.5   Peningkatan 
 
 
Pembangunan serta peningkatan psikologi seseorang diperolehi melalui aktiviti 
kesukarelaan. Menurut Maslow (1970), individu  bertindakbalas  untuk menenuhi 
keperluan yang ada. Jika keperluan ini dicapai maka ia tidak lagi dapat memberi 
ransangan. Individu akan dirangsang dengan keperluan yang baru bagi memotivasi 
diri. Teori Maslow mencadangkan bagi setiap organisasi yang ingin menarik peserta 
sukarela dan meningkatkan kesetiaan sukarelaan hendaklah peka kepada keperluan 
majoriti ahli. 
 
 
1.10.1.6   Perlindungan 
 
 
Individu dapat mengurangkan perasaan negatif seperti rasa bersalah dan mengatasi 
masalah peribadi melalui aktiviti sukarela. Kajian oleh Sieber (1974) mengenalpati 
terdapat empat dimensi positif yang diperolehi oleh individu dalam aktiviti 
kesukarelawan. Pertama ialah dengan memperolehi tahap  keistimewaan, kedua 
status keselesaan, ketiga pengukuhan status peningkatan dan keempat personaliti 
individu. Pengalaman semasa penglibatan dalam kegiatan kesukarelaan dapat 
membina kemahiran yang amat berguna yang dapat meningkatkan prestasi ditempat 
kerja. Dengan kebolehan yang ada ini membolehkan individu membantu organisasi 
untuk mencapai matlamat di samping yang sama dapat mengurangkan perasaan 
ketidakpuasan ditempat kerja.  
 
 
1.10.2 Penglibatan pelajar 
 
 
Penglibatan pelajar membawa maksud kekerapan seseorang melibatkan diri dalam 
pelbagai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak-pihak tertentu. Berhubung kajian ini, 
proses penglibatan pelajar boleh dipertingkatkan dari sudut nilai, kejaya, pemahaman, 
sosial, peningkatan dan perlindungan. Contoh penglibatan seperti penyoalan, 
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melibatkan pelajar dalam aktiviti, permainan dan sebagainya. Pihak yang terlibat 
dalam menganjurkan aktiviti perlu sentiasa peka dan prihatin dengan keperluan 
pelajar supaya penglibatan pelajar dalam sesuatu aktiviti tidak sia-sia. 
 
 
1.10.3 Aktiviti Kesukarelawan 
 
 
Kesukarelawan merupakan aktiviti yang dilakukan secara sukarela dan ikhlas tanpa 
mengharapkan upah atau pelbagai bentuk imbuhan. Ia juga dilakukan tanpa paksaan 
oleh mana-mana pihak. Dalam konteks ini pelajar secara rela hati bertindak 
melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan yang mampu memberi faedah kepada 
diri sendiri dan  pihak lain. Sukarelawan sangat penting kerana mereka 
menyumbangkan kepakaran, kemahiran, pengetahuan dan tenaga (Dorsch et al. 
2002). 
 
  
 
BAB 2 
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1  Pengenalan  
 
 
Sejak bermulanya tamadun manusia,  individu dalam sesebuah masyarakat 
mempunyai suatu ciri atau sifat yang  berunsurkan kesukarelawanan. Dalam 
kehidupan manusia perlu bermasyarakat dan saling bergantung antara satu sama lain 
sehingga mampu melahirkan ramai sukarelawan. Ringkasnya kesukarelawanan 
memberi takrifan bahawa perbuatan memberi atau kemahuan untuk melakukan 
sesuatu untuk kebaikan orang lain (Ward dan Parr, 2006). Okun dan Michel (2006) 
pula menyatakan bahawa kesukarelawanan adalah bertujuan untuk membantu orang 
lain atau organisasi tanpa paksaan dan tanpa memperoleh sebarang bentuk upah atau 
pampasan. Menurut Lindenmeier (2008), kesukarelawanan adalah aktiviti kebajikan. 
Justeru, secara umumnya, kesukarelawanan boleh didefinisikan sebagai kerja tidak 
berbayar yang dilakukan dengan sokongan organisasi (Finkelstein dan Brannick, 
2007). Selain itu, sukarelawan sangat penting kerana mereka menyumbangkan 
kepakaran, kemahiran, pengetahuan  dan tenaga (Dorsch et al. 2002).  
Aktiviti sukarelawan bukan bertujuan untuk mendapatkan  sumber kewangan 
atau menambah pendapatan. Tetapi ia dapat memberikan dorongan yang kuat kepada 
seseorang yang mempunyai motivasi dan kepercayaan dalaman untuk menyalurkan 
bantuan kepada orang lain. Pada masa yang sama dapat memberi kepuasan kepada 
diri sendiri. Aktiviti yang berunsurkan kesukarelaan dapat memenuhi hasrat ini bagi 
individu yang menjiwai perkara seumpama ini. Individu ini akan terus berusaha 
melakukannya hari demi hari malah berlarutan dari minggu ke minggu sehingga 
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bertahun lamanya. Mereka beraggapan selagimana hasil positif dapat dilihat dan 
dirasai oleh masyarakat, maka itu menjadi dorongan untuk meneruskannya tanpa had 
waktu tertentu. Sejak tahun 1985, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah 
mengishtiharkan bahawa  tarikh 5 Disember merupakan Hari Kesukarelawan 
Antarabangsa yang diraikan oleh jutaan sukarelawan di seluruh dunia. Ia adalah 
sebagai   sebagai bentuk penghargaan atas sumbangan individu dan  badan-badan  
sukarelawan sedunia. Pada majlis sambutannya tahun 2015, Setiausaha Agung PBB, 
Ban Ki-moon, telah menekankan nilai sumbangan para sukarelawan kepada 
pembangunan dari aspek ekonomi dan sosial. Petikan beliau adalah seperti berikut; 
 
“Berasaskan nilai perpaduan dan kepercayaan bersama, semangat kesukarelawanan 
menyeberangi semua sempadan budaya, bahasa dan geografi. Dengan mengorbankan masa 
dan kemahiran tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran berbentuk material, sukarelawan 
disatukan oleh tujuan nurani yang sama.”  
Dengan ini, jelas menunjukkan bahawa kesukarelewan merupakan suatu 
aktiviti yang  diiktiraf oleh seluruh masyarakat di dunia. Selain itu, ia turut 
menyumbang ke arah pembangunan ekonomi dan sosial. Sepertimana Kajian 
Eurobarometer (2006) dan sumber data daripada  Johns Hopkins Comparative Non-
profit Sector Project (2007) telah menganggarkan bahawa sejumlah 140 juta orang 
sukarelawan sepenuh masa sedunia telah menghasilkan pendapatan sebanyak USD 
400 billion, iaitu kira-kira  7 peratus daripada keluaran dalam negara kasar (KDNK) 
dunia. Sumber dari Institute for Volunteering Research (2007) turut menyatakan 
bilangan sukarelawan adalah yang ke sembilan terbesar di dunia.  
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(Sumber: The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies) 
 
Rajah 2.1 :  Bilangan sukarelawan di seluruh dunia 
 
 
2.2 Teori dan Kajian lepas 
 
 
Berhubung dengan faktor keterlibatan seseorang individu dengan kerja-kerja 
kesukarelawanan, hasil kajian yang dijalankan oleh Nichols & King (1999) 
mendapati bahawa majoriti individu yang terlibat dengan aktiviti kesukarelawanan 
adalah disebabkan oleh keinginan yang tinggi untuk membantu masyarakat. Hasil 
kajian ini dilihat selari dengan kajian yang dijalankan oleh Jago & Deery (2002) 
yang mendapati bahawa kebanyakan individu yang terlibat dengan kerja-kerja 
sukarelawan adalah bertujuan untuk membantu memenuhi keperluan asas 
masyarakat yang memerlukan. Dapat difahami bahawa keterlibatan dalam kerja-kerja 
sukarela bermula dari faktor dalaman individu berasaskan sikap. (Ajzen dan Fishbein, 
1980) menekankan konsep persepsi kendiri dengan menjelaskan, seseorang individu 
yang berhasrat untuk mengubah sikap perlu melibatkan berbagai aspek dalam 
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kehidupannya. Aspek-aspek tersebut perlulah sangat penting dan terlalu peribadi 
hingga dapat mendorong kepada perubahan sikap. Teori fungsi membawa 
pendekatan kepada perubahan perilaku atau sikap individu yang dikemukakan oleh 
(Katz, 1960).  
Teori ini digunakan sebagai landasan kepada kajian ini yang akan meneroka 
tindakan individu terhadap melakukan aktiviti kesukarelawan. Sikap wujud bersama 
manusia sejak dilahirkan. Sikap adalah nur atau cahaya dan roh yang ada dalam jasad 
manusia. Menurut (Katz, 1960), sikap adalah sesuatu yang mempengaruhi seseorang 
individu dalam memberi nilai terhadap simbol objek atau apa yang disukai atau tidak. 
Sikap adalah sesuatu yang terhasil daripada perasaan, kepercayaan atau pemikiran 
seseorang terhadap objek psikologi. Clary, Snyder & Stukas (1996) dalam kajinnya 
pula mendapati bahawa seseorang individu terlibat dengan aktiviti kesukarelawanan 
adalah bertujuan untuk memenuhi matlamat sosial dan psikologi yang berbeza-beza. 
Dalam kajian oleh (Hutchison, 2003) manusia mempunyai sikap keprihatinan 
terhadap orang lain, keinginan untuk meningkatkan tahap pengetahuan, mencari 
pengalaman baru dalam kehidupan, kesedian untuk memenuhi keperluan bagi 
masyarakat yang mengalami kegagalan dalam kehidupan dan bertujuan untuk 
meningkatkan nilai-nilai positif dalam diri mereka. 
Terdapat banyak perkara yang dapat memotivasikan  sukarelawan  dan ianya 
dipengaruhi oleh jenis penglibatan dalam aktiviti dan organisasi. Individu yang 
bergelar sukarelawan  berpotensi untuk menyumbang kepada pembangunan sosial 
serta perkembangan emosi. Kajian Sharififar, Jamalian, Nikbakhsh dan Ramezani 
(2011) menyatakan faktor motivasi adalah penting dalam memupuk minat serta 
komitmen sukarelawan. (Chacon, Perez, Florez & Vecina, 2011) turut menekankan 
bahawa faktor motivasi dan motif sukarelawan adalah penting bagi mengatur strategi 
dalam menentukan faktor pengambilan, pembahagian tugas, latihan dan lain-lain 
perkara berkaitan aktiviti kesukarelawan. Sebagai garis penyelidikan masa hadapan, 
struktur kategori nilai-nilai motivasi ini perlu diteroka dengan lebih mendalam 
kerana ianya akan membantu untuk mendapatkan jawapan yang kukuh terhadap nilai 
motivasi yang menjadi faktor sukarelawan melibatkan diri.  
Penglibatan dalam aktiviti kesukarelaan didorong oleh sifat altruisme atau 
keinginan serta kemahuan untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Altruisme 
wujud dari sifat semula jadi manusia serta penerapan nilai-nilai sosial dalam diri 
individu. Kajian oleh Baston, Ahmad dan Tsang (2002), altruisme adalah keadaan 
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motivasi seseorang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kebahagian 
orang lain. Altruisme merujuk kepada sikap atau tingkah laku individu tanpa 
mengharapkan sebarang ganjaran luaran. Walaupun tingkah laku altruisme tidak 
mengharapkan ganjaran, namun individu akan mendapat faedah lain yang tidak dapat 
dilihat atau digambarkan seperti meningkatkan harga diri (self-esteem) serta perasaan 
lega dan berpuas hati kerana dapat membantu orang lain (Clary, Synder, Ridge & 
Copeland, 1998). Justeru itu, kajian berkaitan motivasi dan motif individu terhadap 
aktiviti kesukarelawan berkaitrapat dengan teori psikologi. Dapat difahami bahawa  
Teori Fungsi yang dibangunkan oleh Katz (1960) menyatakan bahawa setiap 
individu boleh melaksanakan tindakan yang sama atas sebab-sebab yang berbeza. 
Teori  ini berasaskan kepada teori psikologi yang digunakan dalam kajian terhadap 
sukarelawan sejak dari dekad yang lalu (Omoto & Synder, 1995). 
 
 
2.3 Motivasi dalam kesukarelawan berdasarkan faktor jantina dan umur 
  
 
Sukarelawan yang dimaksudkan oleh Stukas et al. (2009) ialah individu yang 
memberikan bantuan tanpa bayaran kepada mereka yang benar-benar memerlukan 
seperti golongan yang kesunyian, sakit, berdukacita dan serba kekurangan. Ini, 
secara tidak langsung, akan dapat mencari ruang ketidaksempurnaan yang tidak 
diberikan perhatian oleh masyarakat sekeliling. Dalam konteks ini, seseorang 
sukarelawan berperanan dalam menghubungkan anggota masyarakat daripada 
pelbagai latar belakang. Kewujudan peranan sukarelawan ini telah diterjemahkan 
oleh Dolnicar dan Randle (2007) dengan membahagikankan sukarelawan di 
Australia kepada enam kumpulan iaitu: “Sukarelawan klasik”, “Sukarelawan 
berdedikasi”, “Sukarelawan yang melibatkan diri secara peribadi”, “Sukarelawan 
yang terlibat kerana kepuasan peribadi”, “Sukarelawan altruistik”, dan “Sukarelawan 
niche”.  
Sukarelawan ini diklasifikasikan ke dalam kumpulan-kumpulan tertentu 
mengikut faktor tertentu dan faktor keterlibatan mereka dalam aktiviti kesukarelawan. 
Menurut kedua-dua pengkaji tersebut, “Sukarelawan klasik” terdorong untuk terlibat 
dalam aktiviti kesukarelawan kerana  faktor berbaloi, kepuasan peribadi dan 
membantu orang lain. “Sukarelawan berdedikasi” pula menganggap setiap satu motif 
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untuk melakukan aktiviti atau kerja sukarela sebagai suatu yang relevan, manakala 
“Sukarelawan yang melibatkan diri secara peribadi” menyumbangkan masa mereka 
kerana mengenali seseorang di dalam organisasi tersebut, seperti anak mereka sendiri. 
“Sukarelawan yang terlibat kerana kepuasan peribadi” dan “Sukarelawan altruistik” 
pula terlibat dalam kesukarelawanan tulen. Dan akhir sekali, “Sukarelawan Niche” 
biasanya mempunyai kurang dorongan atau terdapatnya dorongan tertentu yang 
menggalakkan mereka untuk menyumbangkan dan meluangkan masa, seperti untuk 
menambahkan pengalaman kerja. 
Terdapat banyak laporan ilmiah menyatakan bahawa penglibatan individu 
dalam aktiviti kesukarelawan berkait rapat dengan  latarbelakang umur dan jantina. 
Penglibatan kumpulan pelajar lelaki dalam aktiviti kesukarelawanan mencerminkan 
kekuatan elemen nilai dan sosial yang disebabkan oleh keinginan yang tinggi untuk 
membantu masyarakat ( Nichols & King,1999). Manakal kajian  oleh  Ribaric, 
Nimac dan Na (2013) menunjukkan bahawa pelajar perempuan  tertumpu kepada 
fungsi tersebut. Tambahan lagi dapatan kajian oleh Jago & Deery (2002) turut 
mendapati bahawa majoriti individu yang terlibat dengan aktivitikesukarelawan 
adalah bertujuan untuk membantu memenuhi keperluan asas masyarakat yang 
memerlukan.  
Kecenderungan terhadap fungsi nilai dan sosial oleh pelajar lelaki bertujuan 
untuk memenuhi matlamat sosial dan psikologi. Ini turut dinyatakan  oleh Clary, 
Snyder & Stukas (1996) bahawa individu yang terlibat dengan aktiviti 
kesukarelawanan mempunyai sikap keprihatinan terhadap orang yang memerlukan 
bantuan, keinginan untuk meningkatkan tahap pengetahuan dan mencari pengalaman 
baru dalam kehidupan. bertujuan untuk memenuhi matlamat sosial dan psikologi. Ini 
turut dinyatakan  oleh Clary, Snyder & Stukas (1996) bahawa individu yang terlibat 
dengan aktiviti kesukarelawanan mempunyai sikap keprihatinan terhadap orang yang 
memerlukan bantuan, keinginan untuk meningkatkan tahap pengetahuan dan mencari 
pengalaman baru dalam kehidupan. 
Merujuk kepada Ellis (1996) bahawa penglibatan mahasiswa  tahun satu  
dalam aktiviti kesukarelawan adalah lebih tinggi berbanding dengan penglibatan 
mahasiswa yang berada dalam tahun akhir pengajian. Namun dalam satu kajian yang 
dilakukan oleh Davila (2009) mendapati bahawa tidak ada perbezaan di antara 
kumpulan responden yang dikategorikan kepada enam kumpulan umur dalam 
melakukan akitiviti kesukarelawan. Davila (2009) menekankan bahawa faktor umur 
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tidak memainkan peranan di dalam kajian mereka kerana penglibatan seseorang di 
dalam aktiviti kesukarelawan adalah berdasarkan apa yang mereka mahukan dan 
mengikut keperluan mereka.  
Bastien (2015) di dalam kajiannya turut mendapati tidak ada hubungan yang 
signifikan di antara umur sukarelawan dengan aktiviti kesukarelawan di antara 
pelajar kolej dan sekolah tinggi. Beliau juga bersependapat dengan Davila (2009) di 
mana setiap mereka yang terlibat di dalam aktiviti kesukarelawan mempunyai motif 
yag tertentu tanpa mengira peringkat umur. Gage & Thapa (2012) pula menerangkan 
bahawa setiap individu terlibat dalam aktiviti yang sama tetapi dengan sebab yang 
berbeza berdasarkan keperluan yang perlu mereka penuhi. Walaupun beigitu dapatan 
kajian adalah tidak selari dengan kajian yang dijalankan oleh (Fauziah Ibrahim, 
Aizan Sofia Amin & Tharshini A/P Sivabalan, 2015) yang mendapati terdapat 
perbezaan jantina dalam aktiviti kesukarelawan. 
 
 
2.4 Fungsi motivasi  berdasarkan Volunteer Function Inventory (VFI)  
 
 
Seorang tokoh pejuang hak kulit hitam Amerika Syarikat (AS) dan pemenang Hadiah 
Nobel Keamanan 1964 , Dr. Martin Luther King Jr. (1929-1968) pernah menyebut: 
"Kita cenderung untuk menilai kejayaan seseorang itu daripada tangga gaji atau saiz 
kereta yang dimilikinya dan bukan berdasarkan kualiti perkhidmatan sukarela yang 
diberikan kepada manusia". Melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawan bukanlah 
suatu kerja yang boleh menjana pendapatan, tetapi ia dapat memberikan tarikan yang 
kuat kepada individu yang mempunyai motivasi dan kepercayaan dalaman bagi 
menyempurnakan kepuasan diri untuk menghulurkan bantuan.  
Program yang berunsurkan kesukarelaan dapat dilaksanakan dan hasrat dapat 
dipenuhi seperti dinyatakan bagi individu yang bermotivasi sahaja. Dalam kajian ini, 
pendekatan instrumen yang diperkenalkan oleh Clary et. al (1998) telah diadaptasi 
untuk menentukan motif sukarelawan berdasarkan enam fungsi utama. Fungsi-fungsi 
ini dikenali sebagai Volunteer Function Inventory (VFI) melibatkan nilai, 
pemahaman, kerjaya, sosial, peningkatan dan perlindungan. 
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2.4.1 Nilai 
 
 
Dalam konteks pendidikan, semakin ramai pelajar di era ini yang sedar tentang 
kepentingan untuk berkhidmat secara sukarela dalam kehidupan sehari-hari. Ini 
kerana terdapat banyak manfaat dan faedah yang dapat diperoleh dengan bersukarela 
tanpa mengharapkan ganjaran. Apabila seseorang pelajar terlibat dengan aktiviti 
sukarela, pelajar tersebut dengan sendirinya akan membentuk rasa simpati dan sifat 
tolong-menolong sesama manusia. Nilai murni seperti inilah yang perlu ada dalam 
diri setiap pelajar agar mereka bukan sahaja cemerlang dalam akademik malah 
memiliki modal insan yang cemerlang. Marta dan Pozzi (2008) telah menyatakan 
bahawa sejak kebelakangan ini, penglibatan golongan muda, terutamanya pelajar, 
dalam aktiviti sukarela telah meningkat. 
 
 
2.4.2 Kerjaya 
 
 
Kajian oleh Caudron (1994) menjelaskan bahawa penglibatan individu dengan 
aktiviti kesukarelaan tidak akan mengganggu keberkesanan tugas individu berkenaan 
ditempat kerja malahan individu berkenaan dapat meningkatkan produktiviti dan 
moral mereka. Selanjutnya beliau menambah penglibatan kesukarelaan sebagai 
jawapan kepada bentuk latihan korporat yang menjimatkan belanja. Kemahiran yang 
dperolehi seperti kemahiran komunikasi, kemahiran bekerja sebagai satu pasukan, 
kebolehan menjanakan pendekatan yang lebih inovatif dalam menghadapi cabaran 
dapat memberikan sumbangan kearah keberkesanan organisasi ditempat kerja. 
 
 
2.4.3 Sosial 
 
 
Sukarelawan dapat mengekalkan kepuasan bergantung kepada dua katogori iaitu 
faktor kepuasan  seperti pencapaian, pengiktirafan, kepercayaan kepada tugas yang 
dipertanggungjawabkan dengan memberi lebih tanggungjawab dan faktor 
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ketidakpuasan seperti perhubungan interpersonal yang lemah, kurangnya penyeliaan 
dan keadaan tempat kerja yang kurang memuaskan akan meningkatkan 
ketidakpuasan kerja. Justeru pihak pengurusan akan mengenalpasti punca yang 
menjadi faktor kepuasan dan faktor ketidakpuasan sebagai landasan untuk 
mengekalkan kesetiaan sukarelawan. McClelland (1985) dalam kajiannya 
mengenalpasti keperluan untuk pencapaian, bersekutu dan peranan sebagai 
penggerak. Individu yang bertindakbalas kepada kehendak untuk mencapai sesuatu 
adalah digerakkan kepada penyempurnaan tugas.  
Selain itu, Individu yang respon kepada keperluan ingin bersekutu 
disebabkan ingin meningkatkan perhubungan interpersonal. Terdapat juga individu 
yang ingin memenuhi keperluan kuasa untu mengambil peluang menyerlahkan ciri-
ciri kepimpinan yang ada. Penglibatan individu yang bekerja dalam sektor swasta 
mahupun dalam sektor kerajaan selalunya disalah erti sebagai mencuri masa 
perkerjan dalam sektor berkenaan (Kanter, 1997), walaupun begitu kesan positif 
kesukarelaan terhadap individu dan organisasi berkenaan tidak dapat dinafikan. 
Penglibatan kesukarelaan sebenarnya dapat menyokong, memudahkan dan 
memperkukuhkan persekitaran tempat kerja dalam sesebuah organisasi. Menurut 
(Crouter, 1984) bahawa penglibatan individu dapat membantu meningkatkan tahap 
kecekapan  ditempat  kerja dan ianya  lebih berkesan. 
 
 
2.4.4 Pemahaman 
 
 
Kajian yang dilakukan oleh Gonzalez (2009) mendapati bahawa fungsi pemahaman 
adalah penting sebagai sumber inspirasi individu terlibat dalam kesukarelawan. 
Faktor ini merupakan satu proses pembelajaran jangka panjang dan ia dilihat menjadi 
faktor individu penglibatan seseorang sukarelawan (Yoshioka et. al., 2007). 
Golongan yang terlibat dalam aktiviti kesukarelawan di Malaysia kebanyakkannya 
adalah dari golongan pesara kerana generasi muda dan professional menghadapi 
sedikit kesukaran untuk mencari waktu dalam melibatkan diri di dalam aktiviti 
kesukarelawan (Yasmin Arif Shah et. al., 2015). Golongan muda dan profesional 
mendapat kurang pendedahan dan penglibatan dalam aktiviti kesukarelawan.   
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